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Ikon Guru Kebangsaan o •• 
KUT .lY.\;~e.qt~ra penerimaPhD 
LABUAN: Ikon .GUru Ke-
bangsaan, Hyginus Lester Ju-
nior Lee adalah antara 59 grild-
uan Ijazah Doktor ' Falsafah 
(PhD) dalam MajIis Kon-
yokesyen Universiti 'Malaysia 
Sabah 0 (VMS) ke-19 tahun 0 
2017. '. . 
Beliau adalah dalam ka.lan~ 
. gan 18 graduan PhD dari Fakul-
ti . Psikologi ' dan Pendidikan 
(FPP). · , . 
Dilahirkan di Kota Kinabalu, 
Hyginus merupakan Ketua 
-Panitia Bahasa Inggeris SMK 
Mutiara, Wilayah P~kutuan 
Lab.uan dan merupakan Guru 
Ce,merlang . Bahasa Inggeris 
DG44. 
Hyginus juga merupakan Ju-
rulatih · Utama Kebangsaan 
(JUK) i-Think dan Jurulatih 
Utama Kebangsaan (JUK) Ba-
caanHEBAT sekolah menen-
gah. 
Tesis beliau yang bertajuk 
'English Language Teachers.' 
SeRse of.Efficacy, Teaching Ef-
fectiveness and Their Practice 
of Headcount in Students' Aca-
demic Achievement in Labuan" 
(Efikasi, Keberkesanan Penga-
jaran dan Amalan Headcount 
Guru Bahasa Inggeris dalam 
. Pencapaian Akademik Pelajar 
di Labuan) telah dibentangkan 
dalam beberapa persidangan 
antarabangsa. 
Kajian rintis . telah· dilmngsi 
dalam Kolokium. Pendidikan 
Pascasiswazah Fakulti Psikolo-
gi dan Pendidikan 2014, 
Labuan International Confer~ 
ence on Educational Research 
2016, dan 6th MELTA Inter-
national Research Conference . 
in English Language Education 
2Q16. • 
Sepahagian dapatan kajian 
o sebenar pula telah diben-
tang!cgtn_ dalam The--2nd--In-
ternational Conference on Re-
ligion and Society 2017 
(lCRS), 26th MELTA Interna-
tional Conference 2017, dan 
Labuan International Confer-
ence on Educational Research 
(LICER) 2017. Penulisan ka-
jian beliau .telah diterbitkan 
dal;un pros~dingICRS, MELTA 
dan LJCER. 
Kajian penyelidikan penuh 
Hyginusdiselia deh Dr MoM 
KhaipJddin Abdullah Qar:jpada 
Fakulti P-sikologi . dan Pen-
didikan (FPP) Universiti 
Malaysia Sabah, seorang pen- · 
syarah kanan pakar dalam 
TAHNIAH ... Hyginus bersama Dr Mohd. Khairuddin pada majlis 
Konvokesyen UMS yang.diadakan baru-baru ini. 
bidang pengurusan pen- tangkan 25kertas keIja di 
didikan. Malaysia, Filipina, Indonesia, 
Komitrnen dan kesungguhan dan Korea Selatan. 4 daripada 6 
dalam bidang penyelidikan . inovasi pembelajaran beliau 
telah membolehkan Hyginus telah didaftarkan hakcipta dan 
mert'amatkan pengajian dalam satu cap dagangan dengan Per-
teQipoh yang ditetapkan di badanan Matta Intelek 
bawah biilsiswa Kementerian Malaysia. 
Pendidikan Malaysia. Hyginus telah menerima 
Beliau turut diberi penghor- anugerah ikon guru kebangsaan 
matan menyampaikan ucapan pada tahun 2015 dalam rnajlis 
selaku wakil pelajar fakulti be- Hari Guru Peringkat Ke-
liau dalam Majlis Penghargaan bangsaan di Kedab Darul Arnan 
Penyelia dan Pemakaian Jubah dan ikon guru peringkat negeri 
Doktor Falsafah Fakulti Wilayah Persekutuan Labuan 
.Psikologi dan Pendidikan.pada . pada tahun 2014. . 
hari . sebelum konvokesyen "'Parlq tahun lepas, beliau telah 
berlangsung. menerirna pengiktirafan antara- . 
Sebelum ini, Hyginus pernah bangsa, Global Citizen Award 
menerirna Anugerah Cemer- daripada Ascential pIc -yang 
lang Tan Sri Datuk Profesor berpusat di London dalam Ke-
Emeritus Dr Khoo Kay Kim di muncak Bett Asia 2017 di Man-
atas kecemerlangannya dalam darin Oriental Kuala Lumpur. 
pengajian saIjana pendidikan di Jabatan Pendidikan Wilayah 
salah satu institusi pengajian Perselrutuan Labuan mengik-
tinggi awam di Semenanjung tiraf sumbangan beliau dalam 
Malaysia. . pengajara,n dalam Anugerah 
Hyginus mendapat ijazah Tokoh Teladan 'Pembelajaran 
saIjana muda pendidikan Abad ke-21 pada Mac 2017. 
bidang pengajaran bahasa Ing- . Konvokesyen .ke-19 VMS 
geris dari Victoria University of mellyaksikan 5,313 graduan 
Wellington, New Zealand dan menerirna skrol- 59 dari-
pengajian asasi dari Institut padanya kedoktoran, 576 sar-
Perguruan Bahasa-bahasa An- jana, 4, 632 saIjana muda, dan 
tarabangsa (kini IPGM Kampus 46 diploma. . 
Bahasa Antarabangsa, Kuala Tan Sri Haji- ~bdul Ghani 
Lumpur). Gilong dianugerahkan ijazah 
. Sepanjang keIjaya sebagai doktor falsafah kehorrnat oleh 
seorang pendidik, Hyginus Than Yang Terutama Negeri 
telah menerima 46 anugerah Sabah, Tun Haji Juhar Datuk 
peringkat organisasi, negeri, Haji Mahiruddin, selaku 
kebangsaan, dan antarabangsa. Canselor VMS.- OLEH""3"AIN-
Beliau juga telah memben- UDIN DJIMIN 
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